

















关键词：多馆联盟  自动化系统  Aleph500   






































































行解释、翻译来实现。Aleph500表现层包括了PC Server、WWW Server、Z39.50 Server 、X 













            此处修改了图2，增加了层次名称 
图 2 Aleph500在全院统一自动化系统中的应用结构图 
2.2 多馆联盟下的业务流程管理 





















































































    全院统一自动化系统在全院图书馆中的实施和应用，有效支撑了我院和研究所图书馆
的服务和业务工作。通过全院统一自动化系统的实施，取得了以下实效： 
   （1）构建起了院内图书馆的工作和服务联盟，形成共享服务模式。将院内以前一个个分
散的图书馆联合起来，全院共用同一套图书馆自动化系统，共享编目和读者数据，统一管理
全院馆藏资源，形成工作和服务联盟。 
   （2）全院统一自动化系统集成了所有加盟图书馆的资源，方便读者更有效地使用全院更
多的馆藏资源。 
   （3）全院统一自动化系统规范了加盟图书馆的数据、流程和规范，按相对统一的工作规
程、数据标准和服务要求来规范各图书馆的业务和服务，带动全院图书馆（特别是研究所图
书馆）业务和服务能力的提高。 
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  Construction of Automatic System of Library CAS 
                          in multi library alliance mode 













           1（Nation Science Library,Chinese Academy of Sciences Beijing 100871, China）  
Abstract：[Purpose/significance] Automatic System of Library CAS in multi library 
alliance mode is constructed, which effectively solves the problems of decentralized 
service and resources of library CAS, independent management funds and resources 
under the independent legal person and repeat of the data and system construct. 
[Method/process]Propose a method of building management Model of cloud services 
base General-branch Library in multi library alliance mode, which effectively 
integrations and reveals the printed resources and part of electronic resources of 
library CAS by choosing Aleph500. [Result/conclusion]Shared service network of 
Chinese Academy of Sciences unified library automation system has been constructed , 
which effectively supports the basic business and service work of the library CAS,and 
this  Shared service network also forms a coalition of work and service for library 
CAS. 
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